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I contributi raccolti nel presente volume sono il risultato di un 
processo di formazione, allo stesso tempo, individuale e collettivo, ac-
cademico e politico, condotto da alcune “giovani leve” della riflessione 
filosofica e si propongono di offrire differenti declinazioni della tra-
dizione teorico-politica che partendo da Karl Marx giunge attraverso 
Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Michel Foucault e Louis Althus-
ser fino ad Antonio Negri e al post-operaismo.
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Althusser (2017), si occupa principalmente di questioni inerenti alla teo-
ria marxiana, alla storia del marxismo, all’althusserismo e all’operaismo. 
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